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Os resultados preliminares das observações conduzi das na Esta-
ção Experimental de São. Carlos - IPEAME, durante 20 anos (1953-
-1973) sobre alguns fatores que influenciam o peso à desmama de
bezerros da raça Canchín; serão apresentados neste trabalho.
Foram estudados os efeitos do sexo, ano, época de nascimento
e idade da mãe em 1850 bezerros da raça Canchim, sendo 922 ma-
chos e 928 fêmeas.
O levantamento dos dados demonstra que houve uma maler
percentagem de nascimento de junho a setembro, 61%, e que é de
74% o número de fêmeas que vão da primeira à terceira ordem de
paríção.
Com relação à idade da mãe na parição, é de 64% entre três a
sels anos e que 34% parem' com quatro anos.
O peso ajustado para 210 dias foi de 194,07 kg, para os machos,
e de 178,71, para as fêmeas, dando um ganho médio diário por ani-
mal de 9,804 kg, e 0,689 kg para os machos e fêmeas, respectiva-
mente.
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